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VAREMÆRKER 
VA 5327-1978 Anm. 18.dec.l978 Kl.9,02 
ACCEL 
Automotive Controls Corporation, a Corpora­
tion of the State of Connecticut, Branford, Con­
necticut 06405, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7: elektriske eller elektroniske tændingssy-
stemer til motorer eller maskiner, herunder tæn-
dingskontaktsæt, elektriske eller elektroniske tæn-
dingskontaktapparater til motorer og maskiner og 
dele af sådanne apparater, herunder tændspoler, 
tændkondensatorer, strømfordelere, strømfordeler­
hætter og -rotorer. 
klasse 9. 
VA 4148-1980 Anm. 22.sep.1980 Kl.9,02 
CARAVELL 
Anders Brøndum A/S, Skivevej 183, 8831 Løg­
strup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 11: frysebokse, fryseskabe og køleskabe, 
herunder flaskekøleskabe. 
VA 5215-1980 Anm. 26.nov.1980 Kl.12,23 
V6 
Fertin Laboratories A/S (Dansk Tyggegummi 
Fabrik A/S), P.O.Box 299, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: medicinsk tyggegummi, 
klasse 30: ikke-medicinsk tyggegummi. 
VA 5361-1980 Anm. 3.dec.l980 Kl.12,48 
SUNETT 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 1: kunstige sødestoffer. 
VA 5634-1980 Anm. 18.dec.l980 Kl. 12,26 
CELION 
Celanese Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, 1211, Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. loo36, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 1: halvfor arbejdede karbonfibre og -tråde, 
herunder i sammenvævet form, til industrielle for­
mål til forstærkning af andre materialer. 
VA 5003-1981 Anm. 24.nov.1981 Kl. 12,43 
CASE 
J.I. Case Company, a corporation of the State of 
Delaware, 700, State Street, Racine, Wisconsin 
53404, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, herunder maskiner samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (Registrerin­
gen omfatter ikke emballeringsmaskiner og -udstyr). 
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VA 3175-1980 Anm. 17.jul.l980 Kl.12,50 
PYRAN 
Schott Glaswerke, Hattenbergstrasse 10, 6500 
Mainz 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 19: byggematerialer og -elementer af ildsik-
kert glas, navnlig ildmodstandsdygtigt glas til brug i 
eller på yder- og indervægge og mure, og i eller på 
skillevægge og ovenlysvinduer samt ildmodstands­
dygtige og røgtætte lukker (byggeelementer) af ild­
modstandsdygtigt glas. 
VA 5146-1980 Anm. 21.nov.l980 Kl.12,45 
RODEO 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter, herunder sådanne 
produkter af naturlig oprindelse, som virkestoffer og/ 
eller færdigprodukter til anvendelse i landbrugs-, 
skovbrugs- og havebrugsøjemed, til strukturforbe­
dringer af jordbunden samt kemiske produkter til 
behandling af mangelsygdomme hos planter, midler 
til at hæmme eller fremskynde planters vækst. 
VA 653-1981 Anm. 12.feb.l981 Kl.12,24 
JUST comfort 
HEJLSMINDE KONFEKTIONSFABRIK A/S, 
Fjelstrup, Haderslev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 23-1982 Anm. 4.jan.l982 Kl.12,51 
MONIALE 




Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfume til kvinder. 
VA 264-1982 Anm. 21.jan.l982 Kl.9,01 
TREXAN 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5: lægemidler i form af analgetika, antacida, 
antihypertensiva, antihistaminer, antiinflammatori­
ske og antireumatiske midler, astmamidler, cytosta-
tika og immunosuppressive stoffer, diuretika, lak-
santia, hypnotika og sedativa. 
VA 531-1982 Anm. 8.feb.l982 Kl.9,00 
VIDEOLAND 




VA 850-1982 Anm. 23.feb.1982 Kl.12,47 
HUDSON 
Hudson Oxygen Therapy Sales Company, 27711, 
Diaz Street, Temecula, Californien 92390, USA. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: videnskabelige og elektriske (ikke medi­
cinske) apparater til regulering, overvågning og ana­
lysering af iltberigede luftartsblandinger samt dele 
dertil, 
klasse 10: medicinske apparater til regulering, 
overvågning og analysering af iltberigede luftarts-
blandinger samt dele dertil. 
VA 3260-1982 Anm. 20.jul.l982 Kl.12,47 
JAMAYA 
SOCIETE GENERALE DES EAUX MINERA-
LES DE VITTEL societe anonyme, 88800, Vittel, 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især øl, mineralvand, kulsyreholdige 
vande, saft, frugtjuice, ikke-alkoholholdige drikke 
fremstillet af frugt, ikke-alkoholholdige drikke (ikke 
indeholdt i andre klasser) fremstillet under anven­
delse af frugtessencer. 
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VA 4753-1980 Anm. 29.okt.1980 Kl.12,36 
FARES 
The Ritz Hotel Limited, 17, Waterloo Place, Lon­
don SWl, Storbritannien og 15, Place Vendome, 
75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.apr.1980, anm. nr. 554643/ 
1133086, Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
§ernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume, 
parfumerivarer, toiletvand, deodoranter til personlig 
brug, æteriske olier, skønhedspræparater, kosmeti­
ske præparater, kosmetiske cremer, kosmetisk pud­
der, make-up, rensemælk, kosmetiske lotioner, toi­
letsæbe, shampoo, tandpasta, badesalt og badeolie 
(ikke medicinsk) til toiletbrug, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, kæder (dog ikke driv­
kæder til køretøjer), metaltråd (ikke elektrisk), 
kleinsmedearbejder, pengeskabe og -kasser, søm og 
skruer, andre varer fremstillet af uædle metaller 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 8: knivsmedevarer, herunder sådanne af 
ædle metaller såsom gafler og skeer, 
klasse 9: elektriske apparater og udstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder elektriske og 
elektroniske cigar- og cigarettændere og apparater 
og udstyr til optagelse og fremvisning af billeder 
(ikke indeholdt i andre klasser), fotografiske og 
kinematografiske apparater, herunder billedviewers 
og forevisningsapparater, optiske instrumenter, her­
under briller, brilleetuier, radio- og TVapparater, 
talemaskiner, herunder apparater til optagelse og 
gengivelse af lyd. 
klasse 14: smykker af ædle metaller eller overtruk­
ket hermed, juvelerarbejder, ædelstene og halvædel­
stene, varer af ædle metaller og legeringer heraf 
samt varer overtrukket med ædle metaller (dog ikke 
knivsmedevarer, gafler og skeer) såsom fade, skåle, 
bordservice, kasser, æsker, skrin, pudderdåser, beau-
tyboxe, punge, manchetknapper, slipsnåle, spænder 
til bælter (beklædning), stativer og holdere til ting, 
lysestager, bakker, servietringe, nipsgenstande, sta­
tuetter og fotorammer, ure, herunder lommeure, 
armbåndsure, vækkeure og stopure, andre kronome-
triske instrumenter, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), papirhandlervarer, kontorartikler 
(undtagen møbler), penne og blyanter, filtpenne, 
skrueblyanter, kuglepenne, papirpresser, blæksuge­
re, brevkurve, papirkurve, notesbøger, noteringska-
lendere og dagbøger, brevpapir, konvolutter, kort, 
tryksager, spillekort, skriveunderlag, fotograflholde-
re og bogbind, 
klasse 18: varer (ikke indeholdt i andre klasser) 
fremstillet af læder og læderimitationer, herunder 
tasker, rejsetasker, dokumentmapper, tegnebøger, 
punge, håndtasker, etuier, æsker (ikke indeholdt i 
andre klasser), smykkeskrin, foderaler (ikke inde­
holdt i andre klasser), kufferter og tasker, skind og 
huder, paraplyer, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, nipsgen­
stande og varer (ikke indeholdt i andre klasser) af 
træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfen­
ben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum 
og celluloid samt af erstatningsstoffer for disse mate­
rialer eller af plastic, såsom nipsgenstande, små 
pyntegentande, statuetter og æsker, 
klasse 21: små husholdningsartikler og -beholdere 
(ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), 
fade, skåle og andet bordservice (ikke indeholdt i 
andre klasser), nipsgenstande (ikke af ædle metaller 
eller pletteret hermed), kamme og svampe, børster, 
børstenbindermateriale, redskaber og materiale til 
rengøringsformål, ståluld, uforarbejdet og halvforar­
bejdet glas (ikke indeholdt i andre klasser), glasva­
rer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 22: uforarbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation, 
klasse 24: vævede stoffer (metervarer), senge- og 
bordtæpper, dækketøj af tekstil (bordlinned), herun­
der duge og servietter, tekstilvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 25: konfektionssyet tøj og tøj syet efter mål, 
strikvarer (beklædning), strømpevarer, lingeri, un­
dertøj, kjoler, nederdele, benklæder, skjorter, slips, 
tørklæder, bælter (beklædning), handsker, hatte, 
regntøj, sokker, strømper, trikots, støvler, sko og 
tøfler, alle varer til herrer, damer og børn, 
klasse 26: kniplinger og broderier, bånd og posse-
mentmagervarer, knapper, tryklåse, hægter og mal­
ler, knappenåle og synåle, kunstige blomster, 
klasse 28: spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande), herunder specielt 
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udformede sportstasker, ketchere til tennis, bordten­
nis, sportsredskaber til squash, badminton, racket-
ball og golf, 
klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger, gele, syltetøj, æg, mælk og andre mejeriproduk­
ter, spiselige olier og spisefedt, konserves, pikles, 
frosne varer, nemlig frossent kød og frugt, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød (dog ikke biscuits), konfekturevarer, spiseis, 
honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, 
vineddike, sauce, krydderier, is, 
klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, levende planter og naturlige blomster, foder­
stoffer til dyr, malt, 
klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, 
saft og andre præparater til fremstilling af drikke, 
klasse 33: vin, herunder champagne, spirituosa og 
likør, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), cigarer, cigaril­
los, cigaretter, artikler for rygere, herunder ikke-
elektriske cigar- og cigarettændere, cigar- og cigaret­
rør (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
piber, askebægre, cigarkasser og cigaretæsker (ikke 
af ædle metaller eller pletteret hermed), pibekradse­
re, pibefoderaler, pibestoppere, piberensere, pibe­
etuier, filtre til piber, pibestativer, cigaretpapir, 
tændstikæsker og tændstikholdere (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), cigaretrullemaski-
ner til personlig brug, cigarklippere, væger til lighte­
re, sten til lightere, etuier til lightere, tændvæske til 
lightere (fyrtøj), cigaretfiltre, tændstikker, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, distri­
bution af brochurer og vareprøver, udlejning af re­
klamemateriale, bistand til industri- eller handels­
firmaer ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 37: bygge- og reparationsvirksomhed, vedli­
geholdelse og rengøring af bygninger, lokaler og 
grunde (overfladebehandling af facader, desinfek­
tion, rotteudryddelse), vedligeholdelse og rengøring 
af forskellige ting (vask), reparation og omsyning af 
tøj, reparation af sko, møbler, instrumenter og red­
skaber, 
klasse 39: varetransport og personbefordring, vand-
og elektricitetsforsyning, omdeling af aviser, embal­
lering af varer, rejse-information, oplagring, opma­
gasinering af varer på lager og tilsyn dermed, opbe­
varing af og tilsyn med klæder, opbevaring af biler, 
udlejning af køleskabe, udlejning af garager, 
klasse 41: uddannelses- og underholdningsvirksom­
hed, skoler, udgivelse af bøger og blade, abonnement 
på aviser og blade, udlån af bøger, dressur af dyr, 
filmproduktion, artistbureauer, udlejning af film, 
lydindspilninger, filmprojektionsapparater og udstyr 
dertil samt af teaterdekorationer, organisering af 
konkurrencer inden for uddannelse og underhold­
ning. 
klasse 42, herunder hotel- og restaurationsvirksom­
hed, tjenesteydelser i forbindelse med indlogering og 
bespisning på hoteller, tjenesteydelser ydet af virk­
somheder, der fremstiller mad- og drikkevarer klare 
til forbrug, skønhedssaloner, frisørsaloner. 
VA 4981-1981 Anm. 23.nov.1981 Kl.12,00 
KERAMIN 
hobby-time Bastel-System BmbH, Hiittensee-
strasse 40, 7995 Neukirch, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 16, især modelleringsmaterialer, også i 
pulverform, af kunststof til fremstilling af figurer, 
relieffer og dekorationsgenstande, 
klasse 19: modelleringsmateriale af gips til frem­
stilling af figurer, af relieffer og af dekorationsgen­
stande, 
klasse 21: kunst- og dekorationsgenstande af kera­
mik (ikke indeholdt i andre klasser), især relieffer og 
figurer. 
VA 5248-1981 Anm. 8.dec.l981 Kl.12,36 
S 
[n'« 
Gyp-Crete Corporation, a corporation of the 
State of Minnesota, 900, Hamel Road, Hamel, 
Minnesota 55340, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 19, 37, 41. 
VA 5462-1981 Anm. 22.dec.1981 Kl.10,07 
DAN DAIRY 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Østergade 
1-3, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: flydende konsummælkprodukter (ikke 
diætetiske), mælkeblandingsdrikke, mælke- og flø-
dedesserter (ikke i pulverform), hvori mælken eller 
fløden er den væsentligste bestanddel, milk-shakes, 
syrnede flydende mælkeprodukter, smør, kvark og 
ost. 
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VA 5300-1980 Anm. l.dec.1980 Kl.12,36 
i 
Sartorius GmbH, Weender Landstrasse 94-108, 
D-3400 Gottingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og 
videnskabelige formål til metodisk anvendelse af 
filtre og apparater, herunder tilslag til vægtfyldebe­
stemmelse af væsker og faste stoffer ved hjælp af 
finvægte med hydrostatisk indretning; agar til på­
visning af bakterier i medicinske prøver, 
klasse 5: diagnostiske hjælpemidler til medicinsk 
brug, nemlig næringskarton til påvisning af bakteri-
er, 
klasse 9: præcisions- og analysevægte, elektroniske 
vægte og kraftmåleceller, vægtangivningsindretnin-
ger og tilbehør til vægte, nemlig analog-digital-, 
digital-analog- og serial-parallel-transformatorer, 
data-visualieringsudstyr, måleværditrykkere, ind-
gangstastaturer og programmoduler til vægte og til 
datamaskiner, indretninger til vægte til gravime-
trisk bestemmelse af prøvers fugtighedsindhold, prø­
vevægte, vejeborde, termogravimetriske måleplad­
ser, sorptionsmåleapparater, vejeautomater til små­
dele, vejeanlæg sammensat af forannævnte varer, 
fysiske, kemiske og elektroniske måleapparater, 
elektroniske regulerings- og overvågningsapparater, 
membranfolier til brug i laboratoriesektoren; filtre-
ringsapparater og mikroporøsemembranflltre til la­
boratoriebrug; membranfolier fremstillet af kunst­
stof henholdsvis på basis af celluloseacetat samt 
cellulosederivater og gele på basis af polyakrylamid, 
agarose og stivelse til videnskabelig brug ved elek­
troforetisk og elektrofokuseret adskillelse og sigtbar-
gørelse af stoffer, 
klasse 10: medicinske apparater og instrumenter, 
medicinskdiagnostiske hjælpemidler, nemlig små fil­
tre til sterilisering af infusionsopløsninger, af øjen­
dråber, af væsker til øjenbade og af medicinske 
skyllemidler; medicinskdiagnostiske hjælpemidler i 
form af små filtre til filtrering af luftarter og til steril 
udluftning af beholdere samt rør- og slangesystemer 
dertil; små filtre til luftkimsamling og til påvisning 
deraf i operationsstuer; medicinskdiagnostiske hjæl­
pemidler i form af engangsartikler, herunder sådan­
ne samlet i bærekufferter som kollektion til ambula­
torisk brug, der optager kemikalier, næringssub-
stanser, farvemidler og testsubstanser, til brug, sigt-
bargørelse og bestemmelse af bakterier i medicinske 
prøver in vivo, 
klasse 11: filtre (ikke dele af maskiner eller moto­
rer), herunder mikroporøse membranfiltre til filtre­
ring af væsker og gasser og til industriel brug. 
VA 5502-1981 Anm. 23.dec.1981 Kl.12,17 
MEMOSET 
Dr. Johannes Heidenhain GmbH, Postfach 1260, 
8225 Traunreut, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske længde- og vinkelmåleappa­
rater og -instrumenter samt dele dertil i form af 
numeriske positionsindikatorer og numeriske posi-
tionsstyreapparater. 
VA 5581-1981 Anm. 30.dec.l981 Kl.12,27 
ROMA 
C. & A. Brenninkmeyer, Schadowstrasse 54-58, 
D 4000 Dusseldorf 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 14, 18, 20, 22-28, 37. Alle varer hidrørende 
fra Italien. 
VA 1310-1982 Anm. 19.mar.l982 Kl.9,01 
AB-KØLETEKNIK 
Alex Bergman, Alstrup Alle 1, 8361 Hasselager. 
Erhverv: køleteknisk virksomhed. 
Klasse 11: køletekniske anlæg. 
VA 2819-1982 Anm. 22.jun.1982 Kl.12,40 
TANGO 
A/S Hvalsøe & Erlandsen, Marielundsvej 48C, 
2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: dameundertøj. 
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VA 553-1982 Anm. 8.feb.l982 Kl.12,40 VA 889-1983 Anm. 18.feb.l983 Kl. 12,43 
Aktiebolaget Klippans F'inpappersbruk, Vedby­
vågen 21, S-264 00 Klippan, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4, herunder lys, 
klasse 16, herunder særlig servietter, duge, dække­
servietter og underlag til kopper, alt fremstillet af 
papir, 
klasse 26, herunder dekorationsmateriale i form af 
kunstige blomster og lignende af papir, plastic og/ 
eller silke til lys. 
VA 2350-1982 Anm. 25.maj 1982 Kl.9,02 
KRYMPEVÆRN 
GRAVQUICK A/S, Fabriksparken 16, 2600 Glo-
sirup. 
Erhverv: handel- og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 1: kemisk flydende produkt til påføring på 
nylig udstøbt beton til modvirkning af udtørring. 




THORN EMI plc, Thorn Emi House, Upper 
Saint Martin's Lane, London WC 2H 9 ED, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 41. 
VA 900-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl.10,24 
SALTE- FRITTER 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55,4640 Fak­
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: lakrids og vingummi (konfekturevarer). 
VA 1149-1983 Anm. 2.mar.l983 Kl.9,01 
Det Østasiatiske Kompagnis Data Central ApS, 
Grønningen 17, 1270 København K. 
Erhverv: dataservicevirksomhed. 
Klasse 38, 42. 
VA 1218-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.9,01 
CONSUL 
BUSCH & CO. I/S, Vestergade IA, Vester Hæsin­
ge, 5672 Broby. 
Erhverv: fabrikation. 
Royal Consul Symaskineimporten A/S, Ringve­
jen 59, 7900 Nykøbing Mors. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9. Klasse 6. 
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ASX 2533 ApS, Nørregade 22, 6740 Bramming. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: fritidsbeklædning. 
VA 2551-1982 Anm. 4.jun.l982 Kl. 12,39 
SPIROTUBE 
Spiro Research B.V., 6, le Indumaweg, Helmond, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: rør til varmeudveksling. (Registreringen 
omfatter ikke ventilationsslanger). 
VA 1150-1983 Anm. 2.mar.l983 Kl.9,02 
Det Østasiatiske Kompagnis Data Central ApS, 
Grønningen 17, 1270 København K. 
Erhverv: dataservicevirksomhed. 
Klasse 38, 42. 
Religious Technology Center, a Corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlag og religiøs rådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), brochurer og pjecer. 
VA 1281-1983 Anm. 10.mar.l983 Kl.9,00 
BROOKS 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksve-
jen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 1331-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.12,41 
CLICK- CLACK 
Hermann Hirsch Leder- und Kunststoffwaren-
fabrik, Lastenstrasse 34, 9020 Klagenfurt, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.mar.l983, anm. nr. AM 603/83, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 14: urremme af læder og plastic. 
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VA 2822-1982 Anm. 22.jun.1982 Kl.12,45 
CLAUDE MONTANA 
Claude Montana, 267, Rue Saint Honoré, 75001 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, parfume, toiletvand, lo­
tioner til brug før og efter barbering, parfumeret 
sæbe, ikke medicinske lotioner, og cremer til krop­
pen, ansigtet og håret, badeslt (ikke medicinsk), 
sminke, kosmetik, læbestifter og læberødt, øjenblyn-
ter, neglelak, øjenskygge i form af pudder eller 
creme, mascara, shampoo, tandplejemidler, kosmeti­
ske præparater til bruning af huden, parfumerede 
dufteposer, 
klasse 25: beklædningsgenstande til herrer, damer 
og børn, herunder især frakker, jakker, benklæder, 
nederdele, bluser, sweaters og pullovers, alle de 
nævnte varer af tekstiler, læder, skind eller pels­
værk, undertøj, badekåber og housecoats, badebrag-
ter, strandtøj, trænings- og fritidstøj, sko, tøfler, 
slips, tørklæder, skærf, handsker, bælter (beklæd­
ning), hatte, 
klasse 40: behandling af tekstiler og stoffer, farv­
ning af beklædningsgenstande, stoffer, tekstiler, læ­
der, skind og pelsværk, tiistæring af stoffer, syning 
af beklædningsgenstande, herunder hautecouture, 
klasse 42: modedesigner-virksomhed. 
VA 3224-1982 Anm. 16.jul.l982 Kl.12,43 
Badenia GmbH Steppdeckenfabrik, 7632 Frie-
senheim 4, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 18.jan.l982, anm. nr. B 69 575/24 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går stukne tæpper. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 24, herunder stukne tæpper. 
VA 3244-1982 Anm. 19.jul.l982 Kl.12,41 
MARTIMEX, ucastinna spolocnost pre zahra-
nicny obchod Martin, Martin, Tjekkoslovakiet. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.jan.1982, anm. nr. 165 128, 
Tjekkoslovakiet, for så vidt angår stationære moto­
rer, hydrauliske elementer, motorer til transport­
midler, traktorer til skovbrug, minelokomotiver, ski­
be til flodsejlads, specialfartøjer, muddermaski­
ner,spandkædegravemaskiner. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især motorer og dele hertil (ikke til 
køretøjer), herunder hydrauliske elementer og ag­
gregater, hydraulisk maskineri og hydrauliske ag­
gregater, gravemaskiner med spand-hejseværker, 
muddermaskiner og flydende og kørende larvefods-
gravemaskiner med spandhejseværker, 
klasse 12, især larvefodstraktorer (herunder til 
skovbrug), minelokomotiver, skibe (herunder til flod­
sejlads), specialfartøjer til flådning og tilbehør hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3273-1982 Anm. 21.jul.l982 Kl.12,26 
ITINERAIRE 
DE CACHAREL 
Jean Bousquet, 62, Rue de Verneuil, 75007 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.apr.l982, anm. nr. 627 418, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 3339-1982 Anm. 26.jul.1982 Kl.9,05 
STENDER 
smurt klip... 
John Stender, Bybuen 4, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: frisørvirksomhed. 
Klasse 42: frisørvirksomhed. 
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VA 1972-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl.9,04 
Glyngøre Fiskeindustri I/S v/Otto Priess, Hans 
Priess & Jørgen Priess, Bredgade, 7870 Roslev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29: fisk, fiskekonserves, færdige fiskeretter. 
VA 1992-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl.12,52 
HIGH SOCIETY 
DIAMOND COMMUNICATIONS, INC., a corpo-
ration of the State of New York, 801, Second 
Avenue, New york, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, 25. 
VA 2145-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.11,15 
FØLFOD 
Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, Skanderborgvej 
277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 2157-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl.9,01 
FRESH UP 
Trikotagefabriken Vandris Aps, Bornholms vej 
3, 7400 Herning. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 25. 
VA 2158-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl.9,02 
êowre (Pknstme 
Christel Windfeld-Lund, Skovbrynet 43, 2800 
Lyngby. 
Erhverv; restaurationsvirksomhed. 
Ole Tolsøe, Skovbrynet 43, 2800 Lyngby. 
Erhverv; restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 2164-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl. 12,47 
SIS 
TV Selskabet af 21. juli 1980 ApS, Stengade 80-
82, 3000 Helsingør. 
Erhverv; udlejningsvirksomhed. 
Klasse 36, 39, 41, 42. 
VA 2170-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl.12,53 
DANKING 
A/s GOLDEN DANE LIMITED, Ramten, 8586 
Ørum. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29: mejeriprodukter. 
VA 2188-1983 Anm. 4.maj 1983 Kl.12,46 
VITERRA PLANTA-GEL 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: naturlige og kunstige gødningsmidler. 
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VA 2068-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.9,04 
VASCUTEK 
Vascutek Limited, 72-78, Green Street, Ayr, 
Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Trådimporten A/S, Stensmosevej 22-24, 
2620 Albertslund. 
Klasse 10. 
VA 2088-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.12,44 
BULLDOG 
COUSIN FRERES, societe anonyme, 8, Rue 
Abbe Bonpain, F-59117 Verwicq Sud, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28, især tennis-, squash- og badmintonket-
chere samt strenge til nævnte ketchere. 
VA 2069-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.9,05 
Vascutek Limited, 72-78, Green Street, Ayr, 
Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Trådimpoi "en A/S, Stensmosevej 22-24, 
2620 Albertslund. 
Klasse 10. 
VA 2091-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.12,47 
IRGACOLOR 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 2: pigmenter. 
VA 2094-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.12,50 
NC-editMaster 
VA 2073-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.11,15 
SEAGULL 
UNILAWS 70 ApS, GI. Vartov Vej 40, 2900 Helle­
rup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29: mejeriprodukter. 
Klasse 30: småkager. 
GNT Automatic A/S, Telefonvej 6, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: anlæg til editering af programmer til 
numerisk styrede maskiner. 
VA 2147-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl. 12,00 
VA 2089-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.12,45 
TECNISPOT 
COUSIN FRERES, societe anonyme, 8, Rue 
Abbe Bonpain, F-59117 Verwicq Sud, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.dec.1982, anm. nr. 649671, 
Frankrig, for så vidt angår spil og legetøj, gymna­
stik- og sportsartikler, tennis-, squash- og badmin-
tonketchere. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28, især tennis-, squash- og badmintonket-
chere. 
MEAlMAkcR 
Jack Prince, Inc., a corporation of the State of 
Georgia, P.O.Box 1157, Gainesville, Georgia 
30501, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7. 
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VA 2074-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl. 12,25 
Oy Rettig-Strengberg Ab, Blåbergsvågen 5, 
02630 Esbo 63, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3, 7, 11, 16, 18, 25, 28, 30, 34, 39. 
VA 2077-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.12,32 
CIGALIN 
Etablissements Nicolas, Societe Anonyme, 2, 
Rue de Valmy, Charenton-le-Pont (Val-de-Mar-
ne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin. 
VA 2182-1983 Anm. 4.maj 1983 Kl.9,02 
VAN DER DUER 
Ingeniør- og Montørfirma Å. Bruun Petersen & 
Sønner Holbæk ApS, Hegnet 4, 4300 Holbæk. 
Erhverv: ingeniør- og montørvirksomhed. 
Klasse 6, 20. 
VA 2434-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.9,18 
SUNGRO- NULITE 




VA 2438-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.11,50 
ZEPP 




VA 2444-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl. 12,38 
COVERSIL 
Engelhard Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, Menlo Park, CN 28, Edison, 
New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kalcineret ler til belægning af kopipapir 
og karton. 
VA 2445-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl. 12,39 
CORDIPIN 
KRKA, tovarna zdravil, n.sol.o., Cesta herojev 
45, 68000 Novo Mesto, Jugoslavien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og medicin. 
VA 2451-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.12,44 
TEGADERM 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 2501, 
Hudson Road, Saint Paul, Minnesota, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: transparente forbindstoffer. 
VA 2458-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl. 10,34 
COLT 
Skifabrik Alois Rohrmoser, Markt 44, A-5602 
Wagrain, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 28: sportsartikler, herunder ski og skistave. 
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VA 2078-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl. 12,33 
LA RESSERRE 
Etablissements Nicolas, Societe Anonyme, 2, 
Rue de Valmy, Charenton-le-Pont (Val-de-Mar-
ne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin. 
VA 2079-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl. 12,34 
LIGNAGE 
Etablissements Nicolas, Societe Anonyme, 2, 
Rue de Valmy, Charenton-le-Pont (Val-de-Mar-
ne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin. 
VA 2084-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.12,40 
RESPEXIL 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2502-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl.10,07 
SERLA- DAN 
Fin-Crepe A/S, Glosemosevej 24, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 2537-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.12,32 
DON MARQUES 
Bodegas Domecq, S.A., Elciego, Alava, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 2552-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.12,26 
TRIM 
Johnson Matthey Public Limited Company, 43, 
Hatton Garden, London EC IN 8EE, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 14: sammensatte ædelmetal-masser; sam­
mensatte ædelmetal-masser bestående af to eller 
flere lag ædle metaller eller ædelt metal indeholden­
de legeringer adhærerende ved deres grænseflade(r). 
VA 2555-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.12,29 
AR SUPER 
Kabushiki Kaisha Hoya Glass (Hoya Corpora­
tion), 7-5, 2-chome, Nakaochiai, Shinjuku-ku, To­
kyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: oftalmiske linser og kontaktlinser. 
VA 2561-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.12,35 
CARAIL 
SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES 
VINS DU ROUSSILLON S I V I R, Societe 
d'Interet Collectif Agricole, Route des Cretes, 
Banyuls-Sur-Mer, Pyrenees Orientales, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.dec.l982, anm. nr. 647 906, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 2635-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,49 
COLLAGRAFT 
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, 
D-3508 Melsungen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
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VA 2085-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.12,41 
KIMELON 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2086-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.12,42 
INDOCID P.D.A. 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: antacida, analgetiske og anti-inflammato-
riske præparater. 
VA 2148-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.12,01 
R. Franchetti AB, Box 3155, S-400 10 Goteborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.jan.l983, anm. nr. 83-0352, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
VA 2104-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.12,15 
PAI-PAI 
Oy Tamro Ab, Ruosilantie 14, 00390 Helsinki 39, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: bleer, 
klasse 25: bleer. 
VA 2149-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.12,30 
MULTICLIP 
Nitro Nobel Aktiebolag, 710 30 Gyttorp, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l982, anm. nr. 82-7295, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 13: sprængstoffer, detonatorer, sprængkap-
sler og anden sprængudrustning. 
VA 2130-1983 Anm. 28.apr.1983 Kl.12,46 
LES LABORATORIES SERVIER, societe ano­
nyme, Gidy (Loiret), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2168-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl. 12,51 
GARBLENE 
CNF - Companhia Nacional De Petroquimica, 
E.P., Av. Eng. Duarte Pacheco, 17-19, 1092 Lis­
boa Codex, Portugal. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
såsom polymere og plastic i rå tilstand. 
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VA 2110-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.12,48 
BOUNTY - A TASTE OF PARADISE 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2111-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.12,49 
SUNSIV 
Societa Italiana Vetro SIV S.p.A., Vasto (Chieti), 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: fotochromatisk glas og fotochromatiske 
ruder til installation i køretøjers loft og tag med det 
formål at skaffe mere lys til førerhuset og -sædet. 
VA 2112-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.12,50 
AERSIV 
Societa Italiana Vetro SIV S.p.A., Vasto (Chieti), 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: fotochromatisk glas og fotochromatiske 
ruder til installation i køretøjers loft og tag med det 
formål at skaffe mere lys til førerhuset og -sædet. 
VA 2414-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl.12,19 
AQUANEWS 
G-man a/s. Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1, 
klasse 2: trykfarver. 
VA 2416-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl.12,21 
AQUAWEB 
G-man a/s. Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1, 
klasse 2: trykfarver. 
VA 2432-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.9,16 
SKOLEREJSEBUREAUET, DANSK SKOLE-
OG UNGDOMSREJSE SERVICE ApS, Amager­
torv 19, 1., 1160 København K. 
C.-
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 2449-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl. 12,42 
RAMSES 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.dec.1982, anm. nr. 654.857, 
Belgien. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, bi-
scuits, vafler, dejvarer, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer. 
VA 2484-1983 Anm. 24.maj 1983 Kl. 12,31 
CREON 
Kali-Chemie Pharma GmbH, Postfach 220, 
Hans-Bockler-Allee 20, D-3000 Hannover 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 2113-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.12,51 
BUSINESSLAND, INC. 
BUSINESSLAND, INC., a corporation of the 
State of California, 4102, Moorpark Avenue, San 
Jose, Californien 95117, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 37. 
VA 2116-1983 Anm. 28.apr.1983 Kl.12,25 
BUCLON 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 23: garn. 
VA 2117-1983 Anm. 28.apr.1983 Kl.12,26 
TOMULT 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på papir, bånd, 
kort eller plade. 
VA 2460-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl.12,01 
MARIKO 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2465-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl.12,31 
LANECOTTA 
A/S Uldvejens Garnimport, Hørsholm, Uldvejen, 
2970 Hørsholm. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23. 
VA 2466-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl.12,32 
SOCIETE INTERNATIONALE DES HOTELS 
SOFITEL, 8-12, Rue Louis Armand, Paris 15e, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.mar.l983, anm. nr. 656782, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
VA 2476-1983 Anm. 24.maj 1983 Kl.9,00 
PLK- Svinevask"  ̂
Plantekemi Odense A/S, Ove Gjeddes Vej 16, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5. 
VA 2486-1983 Anm. 24.maj 1983 Kl. 12,33 
GRØNNE PRISER 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 10, 42. 
VA 2487-1983 Anm. 24.maj 1983 Kl. 12,34 
GRØNNE DAGE 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 10, 42. 
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VA 2118-1983 Anm. 28.apr.1983 Kl.12,27 
DEGOPUR 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klase 1: polyurethankemikalier til brug ved frem­
stilling af såler til sko. 
VA 2179-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl.13,02 
Growtect - [utn ĵdur 
Firmaet Carl Freudenberg, Hohnerweg 2, 
D-6940 Weinheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 24. 
VA 2119-1983 Anm. 28.apr.1983 Kl.12,28 
PETIT NAVIRE 
Star-Kist Foods, Inc., a corporation of the State 
of California, 582, Tuna Street, Terminal Island, 
Californien 90731, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29. 
VA 2185-1983 Anm. 4.maj 1983 Kl.12,35 
BENDALINA 
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco 
A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia 70, 00181 Rom, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2120-1983 Anm. 28.apr.1983 Kl.12,29 
TRICOMER 
Etablissements Christian Cuvelier S.A.R.L., 20, 
Rue Saint-Eloi, 59332 Tourcoing, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, regnfrakker, 
olietøj, sko, støvler og tøfler. 
VA 2178-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl.13,01 
Growtect -lutn^jsU 
Firmaet Carl Freudenberg, Hohnerweg 2, 
D-6940 Weinheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 24. 
VA 2193-1983 Anm. 4.maj 1983 Kl.12,51 
GLUVIPURE 
Maizena Gesellschaft mbH, Postfach 10 43 20, 
Spaldingstrasse 218, 2000 Hamburg 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: gluten (klæbestof), 
klasse 16: gluten (klæbestof), 
klasse 30: hvedegluten (næringsmiddel), 
klasse 31: hvedegluten til anvendelse i foderstoffer. 
VA 2342-1983 Anm. 13.maj 1983 Kl.12,40 
WELLCARE 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, insekticider, parasiticider. 
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VA 2122-1983 Anm. 28.apr.1983 Kl. 12,34 
FLIRT 
Stanwood Corporation, a Corporation of the 
State of North Carolina, 4819, Park Road, Char­
lotte, North Carolina 28220, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig jeans, 
slacks, shorts og overdele til kvinder. 
VA 2127-1983 Anm. 28.apr.1983 Kl. 12,43 
PAPARAZZI 
CHRIS ALEXANDER, Societe a Responsabilite 
limitee, Le Napoleon, Avenue de Verdun, Golfe 
Juan, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 2580-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.9,10 
MISS MOHAIR 
Firmaet Møller & Co. (M. & Co.-fonden). Post­
boks 209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23. 
VA 2632-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,46 
INORA 
INORA S.r.l., Via Garian 42, 20146 Milano, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14, herunder ædle metaller og legeringer 
heraf samt varer af ædle metaller eller varer over­
trukket hermed (dog ikke knivsmedevarer, gafler og 
skeer), juvelerarbejder, ædelstene, ure og andre kro-
nometriske instrumenter. 
VA 2129-1983 Anm. 28.apr.1983 Kl.12,45 
DUPLO VENT 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
VA 2638-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,52 
PISANG AMBON 
Henkes Verenigde Distilleerderijen B.V., Nijver-
heidsweg 41, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 33. 
VA 2488-1983 Anm. 24.maj 1983 Kl.12,35 
GRØNNE TIMER 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 10, 42. 
VA 2572-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.9,02 
CARAMELLO 
Per Buus, Granvej 7, 9000 Aalborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 2651-1983 Anm. I.jun.l983 Kl.12,41 
STAND-BY 
A/S Eccolet Sko, 6261 Bredebro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2657-1983 Anm. I.jun.l983 Kl.12,47 
EMPEROR 
Boosey & Hawkes plc, 295, Regent Street, Lon­
don WIR 8JH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 15. 
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VA 2156-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl.9,00 VA 2363-1983 
Diesel SefmceSystem 
Anm. 16.maj 1983 Kl.12,43 
ARSENAL 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, 5. 
VA 2364-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl.12,44 
L'OREAL FREE STYLE 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
Gulf Oil A/S, Kvæsthusgade 3, 1003 København 
K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4, 42. 
VA 2165-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl.12,48 
SIPORT 
SIPORT S.p.A., Milano 2, Segrate (Milano), Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18: sportstasker, 
klasse 25: sko, sportssko, sportsbeklædning. 
VA 2343-1983 Anm. 13.maj 1983 Kl.12,41 
FISKEVAX 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, vacciner og sera. 
VA 2369-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl.12,49 
WUPPIE 
Webo Trading B.V., 15, Turfpoortstraat, Naar-
den, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 28, herunder dukker og andet legetøj. 
VA 2388-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.12,40 
SHOOT 
LES VERGERS SARTHOIS S.A., Saint Germain 
d'Arce, F-72420 Vaas, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31, herunder friske frugter, især æbler og 
pærer. 
VA 2389-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.12,41 
SKATE 
LES VERGERS SARTHOIS S.A., Saint Germain 
d'Arce, F-72420 Vaas, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31: friske frugter, især æbler og pærer. 
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VA 2226-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl. 12,29 
SEIKO 
SUPER FINE MULTICOAT 
KABUSHIKI KAISHA HATTORI TOKEITEN 
(der tillige driver virksomhed i navnet K. Hatto­
ri & Co., Ltd.), 5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især brilleglas. 
VA 2408-1983 Anm. 18.maj 1983 KL11,10 
RUKO TWIN 
Aktieselskabet Ruko, Marielundvej 20, 2730 
Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: låse, nøgler, dørgreb af metal, dørlukkere 
til bygningsbrug, markisebeslag, pengeskabsbeslag 
og bygningsbeslag af metal, 
klasse 7: maskiner til jern- og metalbearbejdning, 
klasse 11: gasapparater og dele til lamper, 
klasse 19: bygningsbeslag (ikke af metal), 
klasse 20: dørgreb af plastic. 
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LYONISIL 200 
LES CABLES DE LYON, societe anonyme, 170, 
Quai de Clichy, Clichy (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.feb.l983, anm. nr. 654.071, 
Frankrig, for så vidt angår de i klasse 9 nævnte 
varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske kabler og ledninger. 
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VA 2241-1981 
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brug, liste- eller ribbeplader af plastic til emballe-
ringsbrug. 
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